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Abstract
The poems of Anna Bijns were well-known not only in the sixteenth but also in the 
seventeenth-century Netherlands. In the new volume of the history of literature 
written by Karel Porteman and Mieke B. Smits-Veldt dealing with Dutch literature 
from 1560 to 1700, Een nieuw vaderland voor de muzen, Bijns’ name appears when 
the authors tell us about the preceeding literary texts and the influence they had on 
Renaissance literature. This article shows why Bijns’ poems were still popular one 
hundred years after her death in 1567. Two anthologies with up to fifty poems will 
illustrate what this means: the Gheestelijcke nachtegael printed in Antwerp in 1623 
and the Leysen-boeck der Catholijcken printed in Louvain in 1605. 
Op pagina 24 van Een nieuw vaderland voor de muzen berichten Karel Porteman en 
Mieke B. Smits-Veldt over de ‘Besnijdenisprocessie ter ere van een stukje voor-
huid van het Jezuskind, de belangrijkste reliek van de kathedraal,’ die in 1561 te 
Antwerpen plaatsvindt. Aan de processie doen ook de ambachtsgilden mee, en 
terloops vermelden de auteurs dat onder de leden van ‘het schoolmeestersgilde 
misschien de zeer katholieke Anna Bijns’ te vinden was.1  Daarna volgt een boeiend 
verhaal over de betekenis van deze ommegang in het licht van het nog in hetzelfde 
jaar plaatsvindende landjuweel van de rederijkers, het opstapje naar de geschie-
denis van de Nederlandse literatuur tussen 1560 en 1700. Maar voor de naam van 
Anna Bijns nog een keer wordt genoemd, is de lezer al een heel aantal bladzijden 
verder. Welke rol speelt zij dan voor de beschrijving van de processie? Waarom 
geven Porteman en Smits-Veldt haar een plaats in het beeld dat ze schetsen van het 
religieuze leven in het laat-zestiende-eeuwse Antwerpen? En welke betekenis heeft 
Bijns’ werk voor de tijd waar het de auteurs echt om gaat: wat is zijn Nachleben in 
de zeventiende eeuw?
 In het verleden is vaak betoogd dat Bijns ook een belangrijke figuur in de 
Nederlandse literatuurgeschiedenis is omdat zij het einde van een tijdperk signa-




leert. Zij zou de laatste zijn van de rederijkers die, diep geworteld in het traditionele 
middeleeuwse katholicisme, zich verzet tegen de nieuwe geluiden die de renais-
sance met zich meebrengt.2 Zowel haar afkeer van de reformatorische ideeën van 
Maarten Luther op godsdienstig vlak als haar afkeer van andere tekenen van het 
nieuwe tijdperk, zoals de beelden en schilderijen van blote mensen die de kunst 
in de renaissance aandurft en die zij verafschuwt, laten zien hoe zeer zij zich vast-
klampt aan de oude orde die ten ondergang veroordeeld is.3 De relikwieënverering 
zoals zij in de besnijdenisprocessie plaatsvindt, staat symbool voor deze oude orde, 
en deelneemster Anna Bijns personifieert de middeleeuwse mens die ondanks 
nieuwere ontwikkelingen nog uit volle overtuiging daarin gelooft. 
 In het begin van Een nieuw vaderland voor de muzen wordt Bijns neergezet als de 
vertegenwoordigster van een levensideaal dat door de renaissance werd overwon-
nen. Des te meer verbaast het dat met haar dood in 1575 niet ook haar werk in 
vergetelheid raakte dat toch even traditioneel en katholiek is als zijn dichteres. In 
de zestiende eeuw verwierven haar gedichten een ongekende populariteit. Van de 
ruim tweehonderd refreinen die Bijns schreef, werden er 116 in drie dichtbundels 
uitgegeven; de overigen zijn vooral bekend uit twee grote verzamelhandschriften.4 
De eerste en de tweede gedrukte bundel leggen de basis voor haar roem als ket-
terbestrijdster.5 Zij verschijnen met het doel de katholieke lezers te waarschuwen 
voor de splinternieuwe leer van Luther. Dat doet Bijns in duidelijke taal. Ze maakt 
hem en zijn aanhangers onder meer uit voor ‘serpenten’, voor ketters, leugenaars, 
bedriegers en voor wolven in schaapskleren.6 
 Pas in 1567 verschijnt haar derde en laatste dichtbundel,7 kort na de laatste 
herdruk van de eerste bundel uit 1564 en die van de tweede uit 1565. Tussen deze 
uitgaven ligt dus enkel het ‘wonderjaar’ 1566. In dat jaar werden te Antwerpen tal-
rijke kerken en kloosters verwoest. De Calvinisten lieten toen het ooit door Luther 
gepropageerde idee dat men geen beeld van God mag maken, zeer letterlijk wer-
kelijkheid worden. Zij waren tijdens de beeldenstorm grondig te werk gegaan, en 
bezuren moest dat onder meer het Antwerpse franciscanenklooster.8 
 Nu hadden juist de Antwerpse franciscanen Bijns eerder in haar schrijverschap 
ondersteund. Zij hadden haar boeken voor de druk bezorgd en ze hadden haar 
eerste bundel reeds een jaar na verschijnen in het Latijn vertaald.9 Voor hen was 
Bijns de spreekbuis die ze konden gebruiken voor hun eigen strijd tegen Luther. In 
de beeldenstorm echter worden zijzelf en wordt hun klooster het slachtoffer van de 
protestanten waar zij zich tegen verzetten. Maar zij geven het niet op, in tegendeel. 
Ze willen het klooster herbouwen. En ze maken voor de goede zaak gebruik van 
een middel dat veelbelovend is: Bijns’ refreinen en haar roem als dichteres.
 Bijns verkocht namelijk goed. De twee eerste bundels werden een aantal keren 
herdrukt, en aan dat succes wilden de franciscanen graag meeverdienen. Daarom 
gaf hun overste, Henrick Pippinck, een jaar na de verwoesting een derde dicht-
bundel uit ten behoeve van de wederopbouw van ‘ons erm verbrant Clooster 




gedrukte refreinen had hij daartoe verzameld. Zij allemaal zijn echter niet meer 
anti-Luthers; vijandschap, haat en woede zijn omgeslagen in devotie. De refreinen 
zijn doorgaans diepreligieus. Hun toon is volkomen anders dan die in de eerste 
twee bundels.11 Het enige wat aan de anti-Lutherse strijdrefreinen herinnert, is de 
nog steeds volgehouden overtuiging dat alleen het katholieke geloof de mensen 
werkelijk naar de hemel kan leiden.   
 Deze bundel laat een andere, ongewone kant van de dichteres zien. Toch of juist 
daarom is hij ook later nog enorm populair, in tegenstelling tot de eerdere strijd-
literatuur. Hieronymus Verdussen geeft de bundel nog twee keer opnieuw uit, in 
1602 en in 1611. Blijkbaar is het na de val in 1585 weer katholieke Antwerpen zeer 
geïnteresseerd in stichtelijke literatuur zoals Bijns’ derde bundel die kan bieden. 
De eerste twee bundels worden in die tijd niet herdrukt. Er is geen reden meer om 
zo vehement tegen de protestanten te vechten als Bijns zelf een eeuw eerder deed. 
Daarom zijn die bundels ook niet relevant voor de bloemlezing die Verdussen in 
1623 verzorgt: Den gheestelijcken nachtegael. 
 De Nachtegael bevat een keuze van vijftig uit de zeventig refreinen die Pippinck 
ooit had verzameld; het is een vroeg voorbeeld van het vooral vanaf het midden van 
de zeventiende eeuw zeer geliefde genre van de bloemlezing.12 Verdussen had een 
duidelijk idee over wat het doel moest zijn van die uitgave. Volgens de titel mag de 
lezer verwachten: ‘Diversche Refereynen vande wel vermaerde maeght Anna Byns. 
Eertijts van haer uutghegheven tot profijt ende stichtinghe van alle menschen. Nu 
tot behoef der Jonckheydt / oversien ende verbetert.’ Wat het ‘oversien ende ver-
betert’ precies inhoudt, is nog nooit onderzocht. In ieder geval was Verdussen zo 
vrij om de vijftig refreinen in de bundel in te korten, en er twee gedichten aan toe 
te voegen die zeker niet door Bijns geschreven zijn.
 Verdussen geeft met zijn titel aan dat hij een aantal punten belangrijk acht. 
Enerzijds zijn de refreinen geschreven door Bijns, de ‘vermaerde maeght’. Haar 
maagdelijkheid staat voor een eerzaam, religieus leven dat haar in staat stelt om 
refreinen te maken die het zielenheil van de mensen ten goede komen (‘tot profijt 
ende stichtinge’), waardoor het nut van haar werk benadrukt wordt. Anderzijds 
windt Verdussen er geen doekjes om: hij heeft de refreinen aangepast aan de 
smaak van het publiek waar ze voor bedoeld zijn. Want dat is veranderd. Het zijn 
niet meer volwassenen die deelgenoot moeten worden gemaakt in de strijd tegen 
Luther, maar het zijn jongeren die volgens de katholieke leer opgevoed dienen te 
worden. 
 Een nieuwe doelgroep brengt met zich mee dat het boek een andere functie 
vervult. Het wordt gebruikt als stichtelijk jeugdboek en is zelfs toegelaten als school-
boek in Brugge, Gent en Mechelen.13 In Een nieuw vaderland voor de muzen wordt 
beschreven wat het aandeel van zo’n dichtbundel aan de opvoeding van jongeren 
kon zijn. De verwijzing naar de nachtegaal in de titel en de indeling van de refrei-
nen in de vier zangstemmen of categorieën ‘Superius’, ‘Contra-tenor’, ‘Tenor’ en 
‘Bas’ geven aan dat de refreinen blijkbaar niet meer in eerste instantie bedoeld 
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zijn om (voor)gelezen te worden. De verwijzingen doelen op zang. Het boek dient 
op een andere manier te worden gebruikt: niet als lees-, maar als liedboek, zoals er 
wel meer populair waren. Want, zo zeggen Porteman en Smits-Veldt, ‘niet langer 
het belerend referein maar het lied was het overheersende religieuze onderwijsme-
dium geworden.’14  
 De Nachtegael toont de helemaal doorgevoerde verandering van de functie van 
de refreinen. Maar er is ook nog een tussenstap in de ontwikkeling van lees- naar 
liedboek. Het gaat om het Leysen-boeck der Catholijcken, gedrukt door Francoys Fabri 
te Leuven in 1605.15  Voor dit boek heeft Fabri een keuze van liederen en refreinen 
samengesteld ‘tot gherief voor den Catholijcken ende Godtvruchtighen Sangers 
oft Lesers’, zoals de titelpagina vermeldt. De liederen en refreinen zijn volgens de 
gebruikelijke ordening gegroepeerd rond de grote feestdagen in het (kerkelijk) 
jaar, beginnend met als grootste groep de gedichten met betrekking tot kerstmis. 
Er volgen nieuwjaarsgedichten, lofliederen op Maria, Paas- en Pinksterrefreinen, 
liederen ter viering van Sacramentsdag, nogmaals lofzangen op Maria en verschil-
lende liedjes. Veruit de meeste refreinen van Bijns, namelijk veertien van de twin-
tig uit deze bundel, zijn opgenomen bij de eerste groep teksten voor kerstmis. Zij 
allemaal zijn net als bij de Nachtegael genomen uit de derde dichtbundel van Bijns. 
Tussen de twee drukken van de derde bundel uit 1602 en 1611 in verschijnt dus 
een liedboek dat met geen enkel woord verklapt dat het refreinen van Bijns bevat, 
maar dat van dit tekstcorpus desondanks rijkelijk gebruik maakt.16 
 In alle opzichten is de bundel opmerkelijk. In tegenstelling tot deze druk 
werden de tot nu toe bekende uitgaven van Bijns exclusief te Antwerpen gedrukt. 
Daarnaast werd haar naam steeds expliciet in de titel genoemd, en bovendien 
verzamelden de bekende bundels uitsluitend refreinen. De mix van refreinen en 
liederen is nieuw. Volgens de titel Leysen-boeck zou het louter een liedboek moeten 
zijn, maar in de inhoudsopgave wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen 
refreinen en liederen. Beide zijn in aparte lijsten opgenomen. Het liedkarakter 
van de eerste vijf kerstliederen wordt onderstreept door de (lege) notenbalken die 
boven de betreffende teksten zijn afgedrukt. Blijkbaar was het de bedoeling dat 
de  lezer/zanger zelf de noten opschreef. Dat die balken niet meer verderop in de 
bundel verschijnen, doet vermoeden dat het hardop zingen niet het belangrijkste 
doel ervan was, te meer omdat op de titelpagina een publiek zowel van zangers als 
van lezers wordt toegesproken. Het lijkt vooral om de tekst zelf te zijn gegaan, en 
daarom wilde de samensteller het aan de gebruiker overlaten of hij liever wilde 
lezen, zingen, of misschien ook ‘inwendig zingen’, een speciale vorm van meditatie 
die gebruikelijk was bij de Moderne Devoten. Maar misschien beschouwde men 
Bijns’ refreinen ook als tot een nieuwe vorm van liederen behorend die in de zeven-
tiende eeuw ontstond: de leesliederen, liederen die dat weliswaar qua vorm nog wel 
zijn, maar die desondanks uitdrukkelijk bedoeld zijn om te lezen.17 
 Het bestaan van de twee lees- en/of liedboeken is een indicatie voor het ver-




(voor)lezen als ondersteuning in de strijd naar (innerlijk) zingen en naar het 
onderwijs in het geloof. Snel op elkaar volgend verschijnen er daarom in 1602, 
1605, 1611 en 1623 vier dichtbundels met uitsluitend devote refreinen. Men leest of 
zingt Bijns niet omdat ze de vinger op zere plekken legt, maar omdat de refreinen 
voor haar zeventiende-eeuws publiek op grond van hun stichtelijke en leerzame 
inhoud interessant zijn. De lezers kunnen er nog iets mee, omdat ze ze vanuit een 
andere achtergrond en een andere doelstelling consumeren. Daarvoor zijn niet 
eens ingrepen in de tekst noodzakelijk. Het is eerder de afstand in de tijd die een 
zekere distantie creëert omdat de maatschappelijke actualiteit niet meer gegeven 
is. De lezers kijken er anders naar, en zijn heel algemeen geïnteresseerd in het hele 
oeuvre van de dichteres. Daardoor blijft ook Bijns’ geëngageerde literatuur als 
zodanig interessant, maar ze daagt niemand meer tot strijd uit.  
 Misschien verklaart juist deze veranderde houding waarom in het midden 
van de zeventiende eeuw voor het eerst een verzamelbundel verschijnt waarin de 
samensteller, weer Verdussen, alle refreinen uit de eerste drie gedrukte bundels 
uitgeeft. In zijn editie uit 1646 neemt hij als voorwoord een loflied op van de 
Antwerpse kanunnik Aubertus Miraeus op Bijns. Diens doel is het om ‘van Anna 
Biins […] grootelijcks te loven, de welcke haere uytnemende gheleertheydt te 
boven gaende ’t vrouwelijck geslacht, haere onbesmette zeden, ende ten laetsten 
oock haeren Goddelijcken iever, in ’t voorstaen ende beschermen des Oude-
Gheloofs, d’onsterffelijckheydt hebben.’ Miraeus schrijft vanuit een bewondering 
voor Bijns, vooral wat de bijzondere mix betreft van haat tegen Luther, de durf om 
haar mening hardop te uiten en daarmee samengaand de reinheid en zuiverheid 
van de maagd. Dit alles laat haar tot lichtend voorbeeld voor de lezer worden, en 
dit is de drijfveer waarom Miraeus haar werk meer dan de moeite waard vindt om 
te lezen.18  
 Juist vanuit deze belangstelling voor de auteur, en niet in eerste instantie voor 
het werk, verschijnt de verzamelbundel. Wellicht is het de generatie leerlingen die 
omtrent 1623 de Nachtegael op school heeft moeten doornemen die ruim twintig 
jaar later het verzameld werk koopt. Wie die bundel kocht, had in ieder geval inte-
resse in werk en auteur. Het lijkt er dus op dat dit de eerste bundel is die louter uit 
commerciële motieven werd uitgegeven19 ; want voor de eerdere bundels geldt dat 
Bijns zich ‘in stelling liet brengen door de Antwerpse minderbroeders, die naar 
het zich laat aanzien van begin tot eind de exploiteurs van haar werk zijn en haar 
daartoe ook bij herhaling stimuleerden of zelfs instrueerden.’20  
 Maar er is nog een tweede reden voor de uitgave van alle de refreinen van Bijns. 
Vanaf het midden van de zeventiende eeuw is er namelijk sprake van een sterke 
‘behoefte aan canonisering’ waaraan door zulke uitgaven (en ook door de publi-
catie van bloemlezingen zoals de Nachtegael) werd voldaan. Voor de canonisering 
koos men niet uitsluitend voor verzameluitgaven van de werken van contemporaine 
topdichters, maar men gaf ook populair ouder werk uit. Zo vormt de verzamelbun-
del uit 1646 het bewijs ervoor dat Bijns’ werk ook meer dan zeventig jaar na haar 
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dood nog geliefd was. En inderdaad moet dit boek goed verkocht zijn, want voor een 
volgende generatie lezers durft Godgaf Verhulst in 1668 er nog een laatste herdruk 
van aan vooraleer de refreinen voor geruime tijd in de vergetelheid zullen raken.21 
 In de zeventiende eeuw is het werk van Anna Bijns door maar liefst zes uitgaven 
zeer bekend. De devote refreinen verwerven dankzij de Nachtegael en het Leysen-boek 
zelfs een belangrijke status binnen de stichtelijke en opvoedende literatuur van die 
tijd. Beide bundels documenteren daarnaast de poging om de refreinen voor een 
nieuwe smaak verteerbaar te maken. Daarom laten Porteman en Smits-Veldt Bijns’ 
werk terecht een rol spelen in hun deel van de literatuurgeschiedenis, ook al had 
Bijns op grond van het niet geringe Nachleben van haar werk en van haar status 
als een van de weinige laatmiddeleeuwse auteurs van wie een bloemlezing en een 
verzameld werk verschijnen wel meer aandacht verdiend. Aan beide gegevens gaan 
de auteurs voorbij. Voor hen is de rol die Bijns in Een nieuw vaderland voor de muzen 
moet spelen anders gedefinieerd: de receptie van haar werk staat voor een van de 
vele links die de zeventiende eeuw met voorafgegane tijden verbinden. Daarbij 
wordt zij voorgesteld als een representant van de oude, verouderde, middeleeuwse 
literatuur die door de nieuwe stijl wordt verdrongen. Maar dankzij de flexibele 
omgang met de refreinen en de presentatie in nieuwe vorm beleven Bijns’ bundels 
tot ver in de zeventiende eeuw enorme verkoopsuccessen. Haar betekenis ook voor 
het nieuwe literaire landschap is dus niet gering. Dat maakt haar tot voorbeeld van 
een andere vorm van continuïteit dan die die de auteurs voorstaan wanneer zij naar 
haar verwijzen als het symbool bij het uitstek voor het middeleeuwse. Het gaat om 
een gedifferentieerde visie op de receptie van overgangsfiguren, in het bijzonder 
door de lezers in latere tijden. De populariteit van Bijns is er een goed voorbeeld 
van. Het zou mooi zijn geweest als Porteman en Smits-Veldt er in Een nieuw vader-
land voor de muzen iets meer oog voor hadden gehad.
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*   Dit artikel komt voort uit mijn promotie-onderzoek naar het werk van Anna Bijns met de titel  ‘Anna 
Bijns ontleed’ dat ik aan de Radboud Universiteit Nijmegen uitvoer onder begeleiding van prof. 
dr. Johan Oosterman (RU) en prof. dr. Dirk Coigneau (UGent). Daarin ga ik na welke persuasieve 
strategieën Bijns in haar refreinen gebruikt om haar publiek in zijn mening te beïnvloeden. Ook 
kijk ik naar de receptie van haar werk, dus naar het effect van die strategieën, in haar eigen tijd en 
naar het Nachleben van haar werk vanaf de zeventiende eeuw tot heden. 
1 Porteman en Smits-Veldt (2008), 24.
2  Buitendijk beschrijft haar zo: ‘Tevens is zij de grote representante van de Vroege Barok in de 
Nederlanden […] weliswaar vroeg, archaïsch-streng nog, omdat zij met de ketterij ook de hele 
Renaissance-cultuur vreest en haat’ (Buitendijk 1942, 86). Zie ook Hofdijk: ‘Zy besluit het groote 
tijdvak der Middel-Nederlandsche Letteren’ (Hofdijk 1857, 144).
3  Bijns heeft een precieze voorstelling van wat de werkelijke bedoeling is van de aanstotelijke beelden:
  Maer dat sy Cupido / met synen schichte
  Lucretia Venus oft een haer nichte
  In haer cameren stellen puer moeder / naeckt
  Dwelck tot onsuverheden / mach trecken lichte 
  (uit: ‘Waer eest toe comen god moets ontfarmen’, str. 3, r. 5-8)
4  De handschriften A (Brussel, KB, 19547) en B (Gent, UB, 2166). Behalve refreinen is er maar één 
tekst bekend die tot een ander genre behoort: het is een lied dat is overgeleverd in handschrift 
Leiden, UB, BPL 1289 (zie hierover: Oosterman 2000).
5  Van Liesvelt drukt in 1528 Dit is een schoon ende suverlijc boecxken […], en Nuyts geeft omtrent 1548 
Het tweede boeck vol schoone ende constighe refereynen […] uit. Porteman en Smits-Veldt (2008, 38) geven 
stellig aan dat de tweede bundel in 1549 gedrukt zou zijn. De datum is echter onzeker. Het druk-
kersprivilege geeft 1548, maar de titelpagina vermeldt geen jaartal en er is geen colofon. Het jaartal 
is dus alleen bij benadering te geven. 
6  De stokregels geven aan wat de lezer inhoudelijk mag verwachten. Veelzeggende titels zijn bijvoor-
beeld in de eerste bundel: ‘Noyt arger dan Luther en was gevonden’ en ‘Tsijn eertsce duvels die de 
menscen quellen’.
7  Gedrukt door Van Keerberghe onder de titel Een seer scoon ende suyver boeck […]. 
8  Voor een beschrijving van de gebeurtenissen zie de kroniek van Van Haecht, uitgegeven door Van 
Roosbroeck (1929-1930, m.n. 98).
9  Iste est pulcher et syncerus libellus […], gedrukt door Vorsterman in 1529. Over de Franciscaanse onder-
steuning voor Bijns zie Pleij (2000), 189.
10 Bijns (1567), 9. 
11  Eenzelfde verandering van inhoud constateren Porteman en Smits-Veldt ook in het algemeen voor 
de katholieke literatuur (2008, 79-80): ‘Verslagenheid, erkenning van eigen zondigheid, oproepen 
tot bekering en verdieping van het geloofsleven gingen in de katholieke literatuur de boventoon 
voeren. Meer bezinning dan strijd dus’. 
12  Daarmee behoort Bijns tot de ‘auteurs van erkende reputatie, al of niet nog in leven’ van wie men 




gekozen gedichten niet zo onbekend waren als bij andere dichters is m.i. te wijten aan de extra func-
tie die deze bloemlezing kreeg als schoolboek. Zie voor het genre van de bloemlezing: Porteman en 
Smits-Veldt (2008), 511-518.
13 Roose (1963), 164.
14 Porteman en Smits-Veldt (2008), 475.
15  Prof. dr. Johan Oosterman heeft deze bundel recent gevonden in de KB Den Haag waar hij bewaard 
wordt onder signatuur 560 L 47. Samen zullen wij binnenkort over inhoud en samenstelling van de 
bundel publiceren.
16  Het is onduidelijk hoe Fabri in bezit van dit corpus is gekomen: heeft hij een exemplaar van de 
derde bundel gekocht en met behulp daarvan zijn druk geproduceerd? Onderzoek naar variatie in 
de refreinteksten zou nadere informatie hierover kunnen leveren. 
17  Zie voor het ‘inwendig’ zingen als meditatieoefening Van Buuren (1992), 252-253 en over het lezen 
van liederen Grijp (1991), p. 33-38. Onderzoek zou moeten nagaan of eventuële ingrepen in de 
teksten uit Nachtegael en Leysen-boeck bedoeld waren om de verzen naar bekende liedmelodieën 
toe te bewerken.
18  Miraeus’ bewondering voor Bijns past goed bij een ontwikkeling die Porteman en Smits-Veldt type-
ren als ‘de literaire emancipatie van de vrouw’ in de Renaissance: de groeiende algemene belang-
stelling voor literatuur die door vrouwen is gemaakt (Porteman en Smits-Veldt 2008, 38). 
19  Porteman en Smits-Veldt bevestigen dat commerciële motieven vaak een belangrijke rol speelden 
bij het uitgeven van verzameld werk, naast het persoonlijk interesse van de betreffende auteur. 
Laatst genoemde motivering is in Bijns’ geval uiteraard uit te sluiten (Porteman en Smits-Veldt 2008, 
519).
20 Pleij (2000), 189.
21  Vanaf de negentiende eeuw is er weer volop belangstelling. In 1875 verschijnt een uitgave van de 
drie gedrukte bundels (Van Helten 1875). In 1987 verschijnen zowel een facsimile-uitgave van de 
eerste bundel (Roose 1987) als een bloemlezing (Pleij 1987). Sinds 2007 zijn alle drie bundels 
online raadpleegbaar op de website van de dbnl (Keßler en Oosterman 2007; via http://www.dbnl.
nl/auteurs/auteur.php?id=bijn003). 
